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Los Sistemas Privado de Pensiones tienen como objetivo principal lograr generar la mayor 
Rentabilidad posible para cada Afiliado, cuyos tipos de Fondos nos hace evidenciar los tipos de 
riesgos que pueden llegar a tener cada fondo y a la vez la capacidad de generar rentabilidad, y 
periódicamente se evidencia un  incremento de  rentabilidad con respecto a lo aportado en cada 
uno de estos fondos.  
 
Es por ello que con esta investigación se puede conocer los diferentes tipos de Fondos y la 
capacidad que tienen cada uno de ellos para generar mayor rentabilidad dependiendo de los 
factores que influyen estos fondos y cual sería conveniente elegir para que en un futuro podamos 
utilizar nuestros aportes. 
 
Esta investigación tiene como objetivo principal poder Determinar la capacidad de generar 
mayor Rentabilidad y precisar cómo cada tipo de Fondo nos hace visualizar los riesgos que podamos 
obtener al elegir uno de ellos y la rentabilidad que esperamos. Existen afiliados que no tienen 
conocimiento sobre cuál es el beneficio por el cual elegir uno de estos tipos de Fondos, y que puede 
llegar a generar.    
Podemos afirmar que en muchas ocasiones se origina por la falta de capacitación, 
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La presente investigación “Aportes y Fondos previsionales en la gestión del Sistema Privado 
de Pensiones, en el Perú”, está dirigida a evaluar la gestión de las empresas particulares 
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), supervisadas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.  
 
El objetivo principal es examinar la administración de los Aportes de los Afiliados y la 
rentabilidad de los Fondos previsionales en el Sistema Privado de Pensiones, para 
determinar la eficiencia de la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones en su 
rendimiento económico y financiero; y apreciar si resulta favorable a los Afiliados.  
 
Para la comprensión del tema se ha tenido en cuenta el Marco Teórico que ha originado la 
creación del Sistema Privado de Pensiones, como la Declaración de los Derechos Humanos, 
la Constitución de la República; y el Decreto Ley 25897, por el cual creó el Sistema Privado 
de Pensiones; y la información correspondiente a su trayectoria. 
 
Para obtener la información pertinente se ha utilizado la proporcionada por las AFP, las 
entidades encargadas de supervisar el sistema, entrevistas a personas conocedoras de la 
especialidad; como también se ha tomado en cuenta las diversas opiniones en los medios 
de comunicación de personas interesadas en el tema. 
El SPP tiene un diseño que comparte varios aspectos: a) de atención a la sociedad sobre 
una porción de la población; b) uso de criterios empresariales de la actividad privada; con 
el propósito de proveer a los Afiliados un beneficio aceptable, que favorezca a la etapa de 
jubilación. En tal sentido el sistema se fundamenta en principios de responsabilidad social, 
amparados en dispositivos internacionales y nacionales; así como las prácticas 
empresariales orientado a la eficiencia del sistema (SPP). 
 
Después de confrontar la información reunida, se llegará a las Conclusiones y 





  This research "Contributions and pension funds in the management of the system 
private pension, in the Peru", it is directed to evaluate the management of the private companies 
known as pension fund of pension , supervised by the Superintendency of banking, insurance and 
AFP.  
The main objective is to assess the contributions of the affiliate management and profitability of 
social security funds in the private pension system, to determine the efficiency of the management 
of the pension fund administrators (AFP) in its economic and financial performance; and assess 
whether it is favourable to the affiliate.  
For the understanding of the subject we have had in mind the theoretical framework that has 
resulted in the creation of the private pension system, as the Declaration of human rights, the 
Constitution of the Republic; and Decree Law 25897, which created the private pension system; 
and information run, and information pertaining to his career.  
The relevant information has been provided by the AFP, the entities responsible for overseeing the 
system, interviews with knowledgeable people in the field; also we have taken into account the 
various views in the media of people interested in the subject. As SPP has a design that shares 
several aspects: a) of attention to society over a portion of the population; (b) by use of business 
criteria of private activity; with the purpose of providing members an acceptable profit, that favors 
the stage of retirement. Accordingly, the system is based on principles of social responsibility, 
covered in devices international and national; as well as the business practices focused on the 
efficiency of the system (SPP). 
After confronting the information gathered, you will reach the conclusions and recommendations, 
to improve the performance of the administration of the SPP and benefit of affiliates
